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Penentuan posisi produk (product positioning strategy) sangat penting 
bagi perusahaan agar produk dapat menempati posisi yang jelas dan bernilai 
dibenak konsumen. Hal ini dapat dicapai dengan memberikan keunggulan-
keunggulan kompetitif produk perusahaan dibandingkan produk pesaing. Tablet 
hisap Vitacimin dipilih dari sekian banyak tablet hisap vitamin c, karena 
Vitacimin merupakan market leader. 
Permasalahan yang ingin dibahas yaitu mengenai kesesuaian product 
positioning strategy yang dijalankan oleh perusahaan dengan persepsi konsumen. 
Variabel product positioning strategy yang akan dibahas yaitu pos it ion on product 
features (ciri khas produk) danposition on benefits (manfaat produk). 
Berdasarkan variabel-variabel yang sudah diidentifikasi, maka skala yang 
digunakan adalah· Skala Ordinal dan teknik pengukuran datanya yaitu Skala 
Likert. Sedangkan teknik pengambilan sampel menggunakan metode non 
probability sampling, jenis sampling yang digunakan Quota sampling. Kriteria 
sesuai antara product positioning strategy dengan persepsi konsumen didasarkan 
dengan tes satu sampel Kolmogorov-Smirnov. Statistik yang digunakan dalam 
penelitian satu sampel adalah statistik deskriptif (Mean dan Interquartile Range) 
dan statistik inferensial. 
Dari hasil analisa yang dilakukan terhadap seluruh positioning product 
dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov dapat diketahui bahwa ada 
kesesuaian antara product positioning strategy yang dijalankan oleh PT. United 
Dico Citas Company Ltd. Dengan persepsi konsumen terhadap produk tablet 
hisap Vitacimin. 
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